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ABSTRACT 
School performance is dependent on the leadership of the school heads and teachers. However, 
teachers' perceptions towards their principals' personalities indicate an important dimension to 
evaluate the leaders' capacities. Leadership traits and personality are important in order to 
increase organizational performance. Therefore, the purpose of this study was to examine the 
relationship between primary school heads' personality traits and school performance in the District of 
Melaka Tengah. A total of 57 primary school heads in the district of Melaka Tengah completed surveys 
for this study. Data were collected using the survey method and were analyzed using both descriptive and 
inferential statistics. Based on the data collected, the findings showed that generally the primary schools 
performance was at Band 2, which was considered a very good performance. The result also showed that 
there was a positive relationship between assertive and school performance. The findings of this study 
have implications to the role of primary school heads in developing their personality traits in enhancing 
school performance. 
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ABSTRAK 
Pencapaian prestasi sekolah bergantung kepada kepimpinan guru besar dan guru. Walaubagaimana 
pun, persepsi guru terhadap tret personaliti guru besar menunjukkan dimensi penting untuk menilai 
keupayaan pemimpin di sekolah. Tret kepimpinan dan personaliti pemimpin adalah penting untuk 
meningkatkan prestasi sekolah. Oleh itu, kajian ini ingin mengenalpasti hubungan antara tret 
personality dengan pencapaian prestasi sekolah di dalam daerah Melaka Tengah. Seramai 57 
orang guru besar dalam daerah Melaka Tengah telah mengambil bahagian dalam kajian ini. Data 
dikumpulkan menerusi kaedah soal selidik dan dianalisa menggunakan kaedah statistik deskripisi dan 
inferensi. Berdasarkan data yang dikumpul, dapatan kajian menunjukkan bahawa pada amnya 
pencapaian prestasi sekolah rendah di dalam daearh Melaka tengah adalah pada tahap Band 2, iaitu 
merupakan satu pencapaian presatsi yang sangat baik. Dapatan juga menunujukkan bahawa terdapat 
hubungan yang positif antara asertif dan pencapaian presatsi sekolah. Dapatan ini mempunyai implikasi 
terhadap peranan guru besar untuk membangun tret personaliti mereka kearah yang lebih positif bagi 
meningkat pencapai prestasi sekolah. 
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